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Innovation of Environmental Management 
???? ?? ?
Kanichiro Matsumura
Prof. Amano is an extinguished professor and conducted various research projects. I am in-
cluded in one of projects. The contents research is “If the company pays an attention to the 
environment, whether the company gains more profi t or not.” The surveys are conducted on 
Japanese companies.
Reducing consumption of resource results in not only reducing the impacts on environment 
but also reducing the costs. The projects deals with the concept of servicizing.
??????? ?????????????????????
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